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1954 - Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitirdi. 
Sanat eğitimini Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde gördü ve bu atöl­
yenin karakterine uygun bir kişilik kazandı. Çalışmalarında yeni tad- 
lar elde etmek amacıyla suluboya, baskı, mozaik gibi değişik malze­
meler denedi.
1955 - Katıldığı bir kursta seramik ve mozaik tekniklerini öğrendi.
1960 - Amerika’da birçok müze ve galeriyi gezerek görgü ve bilgisi­
ni artırdı.
O yıllardan günümüze kadar Devlet sergilerine ve karma sergilere 
katıldı.
Yurt içinde ve yurtdışında otuza yakın kişisel sergi düzenledi. Za­
man zaman ortaokul ve liselerde öğretmenlik yaptı. Halen sahibi 
bulunduğu Özden Sanat Galerisi’ni yönetmektedir.
KİŞİSEL SERGİLERİNDEN BAZILARI
1955 - İstanbul Şehir Galerisi • 1956 - İstanbul Şehir Galerisi, İzmir 
Halk Eğitim Merkezi • 1959 - İstanbul Şehir Galerisi, Ankara Sanat­
severler Galerisi • 1960 - Middle East Institute, Washington, Ameri­
ka • 1962 - Alman Kültür Derneği Galerisi • 1969 - Taksim Sanat 
Galerisi *1971 - Moderno Sanat Galerisi • 1973 - Taksim Sanat Ga­
lerisi • 1975 - Taksim Sanat Galerisi (baskı sergisi) • 1978 - Akbank 
Osmanbey Galerisi • 1983 - Akbank Çorum ve Ankara sergileri • 
1983 - Akbank Nişantaşı Galerisi • 1984 - Hobi Sanat Galerisi •
1986 - Bakraç Sanat Galerisi • 1987 - Özden Sanat Galerisi • 1988 - 
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi • 1988 - Özden Sanat Galeri­
si • 1989 - Ümit Yaşar Sanat Galerisi • 1990 - Özden Sanat Galerisi 
• 1991 - Özden Sanat Galerisi.
ÖDÜLLERİ
D. G. S. Akademisinden, öğrencilik yıllannda iki ödül • 1986 - Türki­
ye Tarihi Evleri Koruma Demeği sergisinden teşekkür belgesi •
1987 - Soroptimistler Şişli Şubesi’nden teşekkür belgesi • Ressam­
lar Derneğl’nden galeri çalışmalan için teşekkür belgesi • 1988 - 
Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan ödül *1994 - Amerika'da 
Türk ressamları sergisi.
Bu sergide yalnız "çiçek" konulu natürmortlannı sergiliyor.
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